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●  以A4 (21×29.7公分)單張列印，彩色及黑白圖稿各一張，圖
幅以不得小於10×10公分為原則，並請保持作品潔淨完整
    ●  創作說明：以文字五百字內為限，說明作品之特色及涵義。




















8.  權責：  
(1) 入選作品之著作權及各項權利均歸國立清華大學所有，本校
並保有協調修改之權。
    (2)應徵稿件，概不退稿。  
    (3) 應徵作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、獎牌
外，法律責任由獲獎者自負。




































    2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
    3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐




    2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)






     2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名








主辦單位：新竹科學工業園區管理局      執行單位：財團法人自強工業科學基金會
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戶籍地址：             　 市       里     鄰
通訊地址：





































五鼎生技 朱營祥經理 廣流智權事務所 張管青技術顧問
研習時期: 98年9月22日起，每週二、三、四，下午2:00-5:00
研習地點: 清大育成中心演講廳 R115 、清大研發大樓電腦教室
(上機實作)
參加對象:  教育部U-START計劃入選團隊及對創業有興趣之 
清大學生
























姓名 性別  男 女 學歷  博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              







課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A112 LED人才培訓班(台北班) 免費 54 98年10月 台北
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98S240 計算機運算、組織與分類 免費 36 98年10月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年10月 新竹
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98S197 【第22期IC 佈局工程師培訓計畫】IC Layout基礎技術實作(平日班) 免費 90 98年9月 新竹
98S198 【第22期IC佈局工程師培訓計畫】IC Layout進階實務技術(平日班) 免費 120 98年10月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年10月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年10月 新竹
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄

























上課日期 專題 講座 時數
9月21日(一)9:00~11:30 進階公文寫作(上) 校園影像網(影片) 基礎性法治教育3
9月21日(一)14:00~16:00 消費者權益 e等公務園 一般性法治教育2
9月22日(二)9:00~11:30 進階公文寫作(下) 校園影像網(影片) 基礎性法治教育3
9月22日(二)14:00~16:00 健康臺灣—疫病防治 e等公務園 一般性法治教育2
9月23日(三)9:00~11:30 誰的情趣誰的騷擾-談校園內相關法案及處理流程 校園影像網(影片) 一般性法治教育3
9月23日(三)14:00~16:00 個人資料保護法制簡介 e等公務園 專業性法治教育2
9月24日(四)9:00~11:00 勞基法與相關法規 校園影像網(影片) 專業性法治教育2
9月24日(四)14:00~16:00 愛台灣就不要hot它 e等公務園 基礎性法治教育2
9月28日(一)9:00~11:00 大學教師升等及審查制度之探討 校園影像網(影片) 專業性法治教育2








擔之責任（Role & Responsibility of Intellectual Property 
Department at Pharma Company in Japan）」























9/22(二)《四海兄弟》Brother (2000) 114min 

















時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/10/01(四) 
15:10~17:00 工程一館107室 清華大學動機系 林立偉 講座教授












責任(Role & Responsibility of Intellectual Property 
Department at Pharma Company in Japan) 
(Language: English)
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
